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 اتيةـلومـة املعـرميـة اجلـافحـة ملكـوعيـة املوضـانونيـات القـاملي
 ريـزائـل اجلـريـيف التش





يعيش عصـرنا احلاضـر تسـارعا مذهال يف جمال التكنولوجيا والعوملة  وعلى الرغم 
ــائل التقنية ف  ــلبيات  ولعل من من اإلجيابيات اليت أحرزتها الوســــــ نها ال ختلو من الســــــ
ــنت  أبرزها اهور اجلرائم املعلوماتية اليت ختتلف باختالف جماالت ارتكابها  كالتصــ
وإتالف املعلومات والسرقة املعلوماتية وإجراء التحويالت املصرفية بطرق غري مشروعة  
ــافة إىل ارتكاب اجلرائم املخل  ــب املي واإلنرتنت إضـ ــتخدام احلاسـ ة بامداب وذلك باسـ
واألخالق العامة  اليت تتخذ عدة صــور منها إشــاعة الفاحشــة عن طريق إنشــاء موقل أو 
نشـــــر معلومات خملة بامداب العامة  ونارا خلصـــــوصـــــية هذا النوع من اجلرائم فقد 
أقدمت كل من التشـريعات الداخلية والعاملية إىل إضـفاء محاية تشـريعية جنائية مالئمة 
 جلرائم املعلوماتية.
 . : آليات قانونية  جرمية معلوماتيةالكلمات املفتاحية
Abstract:  
our present time is witnessing a dramatic acceleration in the field of 
technology and globalization, and despite of the positive which made 
by the technical means, are not without the negatives and perhaps the 
most prominent of the emergence of information crimes which differ in 
different areas of commission such as eavesdropping data destruction 
of information theft and bank wire transfers in illegal ways using the 
computer and the Internet In addition committing crimes against morals 
and public, which take several photos of them, rumor of absences by 
creating website or publishing information against public morals , and 
due to privacy of this type of crimes ,it has introduced each of Internal 
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and international legislation to add appropriate criminal legislative 
protection for cybercrime. 
Key words: Cybercrime، Internal and international legislation. 
 
 ة: ـدمــمق
إن القوانني هي مرآة اجملتمل ومقياس حلضـــــــــــارة ورقي الدولة  ويعيش عصـــــــــــرنا 
ــارعا مذه ــر تســـ ال يف جمال التكنولوجيا والعوملة  وعلى الرغم من اإلجيابيات احلاضـــ
سلبيات ولعل من أبرزها اهور اجلرائم  سائل التقنية ف نها ال ختلو من ال اليت أحرزتها الو
ــنت وإتالف املعلومات  املعلوماتية اليت ختتلف باختالف جماالت ارتكابها كالتصــــــــــــــــ
ية بطرق غري مشــروعة وذلك باســتخدام والســرقة املعلوماتية وإجراء التحويالت املصــرف
احلاســــب املي واإلنرتنت إضــــافة إىل ارتكاب اجلرائم املخلة بامداب واألخالق العامة 
اليت تتخذ عدة صور منها إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقل أو نشر معلومات خملة 
بامداب العامة  ونارا خلصــــــــــــوصــــــــــــية هذا النوع من اجلرائم فقد أقدمت كل من 
ــريعية جنائية مالئمة جلرائم ا ــفاء محاية تشـــــــ ــريعات الداخلية والعاملية إىل إضـــــــ لتشـــــــ
 املعلوماتية.
ونارا لتـأثر اجلزائر بـالثورة املعلومـاتيـة ومـا أحـدثتـه يف مجيل اجملـاالت فقـد حـاول 
املشرع تدارك الفراغ التشريعي يف جمال اإلجرام املعلوماتي من قصور القواعد القانونية 
ــيكية  ــتحداث الكالســــ ــتحدث  فقام باســــ على مواجهة هذا اإلجرام املعلوماتي املســــ
ــوص  رمه وتقمل االعتداءات الواردة على املعلوماتية مبوجب القانون   04/15نصــــــــــــــ
املتضـــــمن تعديل قانون العقوبات  وترجل أســـــباب هذا التعديل إىل التقدم التكنلوجي 
ــعى اجلزائر عل  ــكال جديدة من اإلجرام  وهلذا تســــــ ى غرار عدة دول مثل: وبروز أشــــــ
فرنســــــــا  الواليات املتحدة األمريكية  اإلمارات العربية املتحدة...اخل إىل توفري محاية 
 جزائية ل نامة املعلوماتية وأساليب املعاجلة املية للمعطيات.
 ويف سبيل ذلك تتجلى إشكالية الدراسية فيما يلي: 
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ــرع اجلزائري اجلرمية املعلوماتية ؟  وما هي آليات مكافحتها ؟ وما كف عاجل املشـــ
 مدى فعاليتها يف مواجهة هذه األفعال اجملرمة؟
 ونقسم حماور الدراسة إىل ما يلي: 
 احملور األول: األحكام املشرتكة للجرائم املعلوماتية.
 احملور الثاني: األحكام اخلاصة جلرائم املساس بأنامة املعاجلة املية للمعطيات.
 املشرتكة جلرائم املعلوماتية: احملور األول: األحكام 
نارا خلطورة اجلرائم الواقل على معطيات املعلوماتية  ف ن املشـــــرع اجلزائري عاجل 
كل واحدة على حدا ومل ذلك وضـــــــل أحكام عامة تســـــــري على كل اجلرائم وذلك 
ــط احلماية اجلزائية على مجيل أنواع املعطيات ومل  للحيلولة دون ارتكابها  وهلذا بســــــ
 ني االعتبار نوعها أو اجلهة اليت تنتمي إليها.يأخذ بع
حيث قام بتجريم االتفاق اجلنائي مل اإلشــارة أن املشــرع ال يعاقب إال على االتفاق يف 
اجلنـايـات ويكون بـذلـك خرج عن القواعـد العـامـة يف التجريم كمـا ذهـب إىل تقرير 
ملصــــــــــــــــلحة العامة فقام احلماية يف احلاالت اليت تتعلق بالدفاع الوطين نارا لتعلقها با
ــادرة أو  بتشـــــديد العقوبة إىل الضـــــعف فضـــــال عن العقوبات التكميلية تتمثل يف املصـــ
 (1)الغلق
كما أنه ميكن مســاءلة األشــخاص املعنوية عند ارتكابها هذه اجلرائم إضــافة إىل 
ــروع وإن كان يتعلق أصـــال اجلنايات وال يكون يف اجلنح اليت يقدر املشـــرع   ريم الشـ
 .خطورتها
 أوال: العقاب على االتفاق اجلنائي: 
االتفاق اجلنائي هي املرحلة النفســـــــــــــــــــــية الختاذ القرار وعقد العزم على ارتكاب 
ــرع اجلزائري مل يقم بتحري جمرد العزم على اإلعداد للجرمية املعلوماتية  اجلرمية واملشـ
 وإ ا يتطلب أن يتجسد يف أفعال معادية مسايرة للمشرع الفرنسي.
 ن املادي لالتفاق: الرك -1
ــوع معني وله ماهر مادي ملموس  يقوم فعل االتفاق على اجتماع إرادتني على موضــــــــــ
ــف من نص املادة  (2) وتعبري كل األطراف عن إرادته ــتشـــــــ من قانون  176وهو ما يســـــــ
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ــاءه..." أما نص املادة  العقوبات: "كل جرمية أو اتفاق مهما كانت مدتها أو عدد أعضـــــــ
جند أنها  (3) املتضــــــــــــــــمن تعديل قانون العقوبات 04/15انون من الق 05مكرر  394
تضــاف خاصــية أخرى عن اجلرمية املعلوماتية وهي يكون االتفاق جمســد بفعل أو عدة 
ــري واإلعداد الرتكاب اجلرمية كأن يقوم  ــد منها التحضــــــ أفعال مادية يكون القصــــــ
لى موضــوع االتفاق املتفقون باقتناء برامج خبيثة كالفريوســات كما تنص نفس املادة ع
املتمثل يف الدخول والبقاء غري املصـــــــــــــرح بها وكذلك التالعب باملعطيات والتعامل يف 
 معطيات غري املشروعة.
إضــافة إىل ما ســبق ذكره ف ن جرمية االتفاق تتطلب التعدد الضــروري للجناة واحلد 
ــى وهو  ــان بينما مل يرد القيد على احلد األقصـ ــخصـ ــت األدنى هلذا التعدد هو شـ ما نصـ
ــان املتفقان (4)من قانون العقوبات  176عليه املادة  ــخصـــ ــرتط أن يكون الشـــ كما يشـــ
 مسموالن جزائيا.
 الركن املعنوي لالتفاق:  -2
جرمية االتفاق هي جرمية عمدية تتطلب توفر القصــــــــــد اجلنائي بعنصــــــــــريه العلم 
ــو يف اجلماعة اإلجرامية مباهية األ فعال االتفاق واإلرادة  وهلذا جيب أن يعلم كل عضــــ
ويرتتب على ذلك أن اجلهل من غر االتفاق يمدي إىل انتفاء املسمولية اجلزائية إضافة 
إىل ا اه إرادة كل واحد أن يكون طرفا يف هذا االتفاق وأن يقوم بالدور الذي سيعهد 
 به إليه.
 ثانيا: العقاب على الشروع: 
د اجلنايات أما يف اجلنح يكون إن القاعدة العامة تقضي مبعاقبة على الشروع يف موا 
قانوني  ونارا خلطورة اجلرائم  لك بنص  جة من اخلطورة فيقرر ذ نت على در كا إذا 
 املعلوماتية فقد قرر املشرع اجلزائري إخضاعها لناام الشروع.
من قانون العقوبات  30الشروع هي جرمية ناقصة أو احملاولة كما نصت عليه املادة 
ملادي ألن ومل ذلك ال ميس الركن ا  بالركن ا تة وإ ا يتعلق  ثاب فاعل  ية ال ملعنوي ألنان
بدءا يف التنفيـذ لكن النتيجـة مل تتحقق نارا لاروف  عل يقـدم على أفعـال تعترب  الفـا
 خارج عن إرادته.
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وطاملا أن املشـــــرع اجلزائري جرم االتفاق اجلنائي يف أعمال التحضـــــريية ويف مرحلة 
 جيرم الشروع باعتباره مرحلة الحقة عليه.تسبق الشروع فكان لزاما عليه أن 
 04/15من القانون  7مكرر  394وهذا ما نص عليه املشــــــــــرع اجلزائري يف املادة 
آنف ذكره بقوهلا: "يعاقب على الشــــــروع يف ارتكاب اجلنح املنصــــــوص عليها يف هذا 
 القسم بالعقوبات املقررة للجنح ذاتها".
 وماتية: ثالثا: تشديد العقوبة يف اجلرائم املعل
 االعتداءات الواقعة على الدفاع الوطين واجلهات العامة:  -1
نارا ل همية البالغة للمعطيات اليت ختص أمن الدولة واإلدارات العامة باعتبارها 
ــرع اجلزائري قام بتعزيز احلماية اجلزائية على تلك  ــلحة العامة ف ن املشــــــ تتعلق باملصــــــ
وبالتالي متس املصـــــــــلحة العامة أخطر من  املعطيات باعتبارها متس مصــــــــــاحل الدولة
املصـلحة اخلاصـة السـيما إن كانت تتعلق جبهات حكومية حسـاسـة كالدفاع الوطين 
ــرع اجلزائري العقوبة إذا كانت تلك املعطيات واألنامة  ــدد املشـ واألمن  ولذلك فقد شـ
بة املشـددة تتعلق بالدفاع الوطين أو اهليكات أو املمسـسـات اخلاضـعة للقانون العام والعقو
ــعف العقوبة املقررة لالعتداء على املعطيات وأنامة األفراد العاديني  تتمثل يف ضـــــــــــــــــــــ
 (5) وأشخاص القانون اخلاص.
 تشديد عقوبة الشخص املعنوي:  -2
من أهم القواعد اليت تضـــمنها تعديل قانون العقوبات اجلزائري هي إقرار املســـمولية 
ومن بينها اجلرائم  (6) مكرر 18بنص املادة  اجلنائية ل شـــــــخاص املعنوية وهو ما أقره 
 الواقعة على احلاسب املي.
 ومن أنواع العقوبات املقررة للشخص املعنوي تتمثل يف: 
 * احلل: وهو العقوبات املاسة بوجود الشخص املعنوي.
 * الغرامة واملصادرة: وهي اليت متس بالذمة املالية للشخص املعنوي.
مثل يف املنل من  ارسة النشاط املهين أو االجتماعي أو إغالق * اإلغالق أو املنل: وتت
 املمسسة.
 * نشر احلكم أو التعليق: وهي متس بسمعة الشخص املعنوي.
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 * املراسلة القضائية واإلقصاء من الصفقات العمومية.
وهذه العقوبات ســـــابقة الذكر تتعلق جبميل اجلرائم املرتكبة من طرف الشـــــخص 
عقوبة الغرامة املشـــــــددة حيث جند أن املشـــــــرع اجلزائري عمد إىل املعنوي باســـــــتثناء 
ــاعف إىل مخس  ــاعفة الغرامة إذا ارتكبت من طرف الشــــخص املعنوي حيث تتضــ مضــ
ــت عليه املادة  ــخص الطبيعي وهذا ما نصـــــــ وقيدت  4مكرر  394مرات املقررة للشـــــــ
 القاضي وألزمته باحلكم باحلد األقصى هلذه الغرامة.
ــد إحدى هيكات أما يف حاالت ارت ــخص معنوي ضـــــ كاب اجلرائم املعلوماتية من شـــــ
اجلهات العامة فتضــاعف الغرامة إىل مخس مرات عما هو مقرر للشــخص الطبيعي ألن 
اجلرمية ارتكبت من شـــخص معنوي ثم يضـــاعف إىل مرتني ألنها ضـــد اجلهات العامة 
 (7) أضعاف. 10لتصل إىل 
 العقوبات التكميلية:  -3
ــرع ا ــافة إىل العقوبات لقد أقر املشـــــ جلزائري على مرتكب اجلرائم املعلوماتية إضـــــ
 األصلية عقوبات تكميلية.
 املصادرة:  -أ
عرفها املشـــــرع اجلزائري "املصــــــادرة هي األيلولة النهائية إىل الدولة ملال أو جمموعة 
ــت  15أموال معينة" من نص املادة  ــبة للجرائم املعلوماتية نصـــ قانون العقوبات أما بالنســـ
من قــانون العقوبــات بقوهلــا "مل االحتفــاا حبقوق الغري  06مكرر  394يهــا املــادة عل
حسن النية حبكم مصادرة األجهزة والربامج والرسائل املستخدمة" ويتضح لنا جليا من 
نص املادة أن املشــرع قد أقر عقوبة املصــادرة عقوبة وجوبية وبالتالي فهي ليســت ســلطة 
األشـــياء اليت متت مصـــادرتها قد اســـتخدمت يف  تقديرية للقاضـــي شـــريطة أن تكون
من قانون العقوبات ويكون حمل  06مكرر  394ارتكاب اجلرمية حســــب نص املادة 
 املصادرة األجهزة والربامج والوسائل املستخدمة وهو على سبيل املثال وليس احلصر.
شـخص  أما بالنسـبة لعبارة "حقوق الغري حسـن النية" فهنا املشـرع اجلزائري عنى كل 
ال تتوفر جبهل أن األشــياء تســتعمل يف ارتكاب اجلرمية املعلوماتية مبعنى ال يتوفر لديه 
 القصد اجلنائي أو عن طريق اخلطأ.
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 الغلق:  -ب
يقصد بهذه العقوبة غلق املواقل اليت استعملت يف ارتكاب اجلرائم املعلوماتية فهناك 
ف األنامة املعلوماتية كما مواقل تقدم خدمات تســـــــمح بدخول غري املصـــــــرح به ملختل
هناك دوافل أخرى تقوم بتعليم كيفية تصـــميم املعطيات غري املشـــروعة وتقوم بنشـــرها 
 وتتاجر فيها.
من قانون العقوبات مدة معينة للغلق فيمكن أن  06مكرر  394ولقد ذكرت املادة 
ســــــلطة تكون ممقتة أو ممبدة فنجد أن املشــــــرع اجلزائري مل حيدد املدة وإ ا ترك ال
التقديرية لقاضـي املوضـوع على حسـب وقائل ومالبسـات القضـية وهذا ما نسـتشـفه من 
ملادة لقولـه  قب عليهـا : نص ا "إغالق املواقل اليت تكون حمال جلرمية من اجلرائم املعـا
وفقا هلذا القسم  عالوة على إغالق احملل أو املكان االستغالل إذا كانت اجلرمية قد 
 ارتكبت بعلم مالكها".
وهنا يقصـــــــــد املشـــــــــرع حمل ارتكاب اجلرمية املعلوماتية املعاقب عليها أو مكان 
ــارة أنه ال يقصــــد  ــتغالل إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكها و در اإلشــ اســ
 باملواقل األنامة غري املشروع إليها أو التالعب مبعطياتها.
ــاس باألنامة ا ــة باجلرائم املســـــــــــ ملعاجلة املية احملور الثاني: األحكام اخلاصـــــــــــ
 للمعطيات: 
ــرع اجلزائري مبكافحة جرائم املســـــــاس باألنامة املعلوماتية مبوجب  لقد قام املشـــــ
املتضـــــــــــمن قانون العقوبات والذي مبوجبه جرم األفعال املتصـــــــــــلة  15 – 04القانون 
باملعاجلة املية للمعطيات وهذا لكي يتدارك الفراغ التشــــــــــــــــــريعي يف جمال اإلجرام 
ــريعات الدولية والعربية واالتفاقيات واملعاهدات اإللكرتوني و ــايرة للتشــ ــبيا ومســ لو نســ
ــة باجلرائم املعلوماتية نارا خلطورتها  *الدولية ــل أحكام خاصـ وهلذا فقد عمد إىل وضـ
 وهو ما سنتحدث بشأنه يف هذا احملور: 
 أوال: جرمية الدخول أو البقاء غري مصرح به: 
 04مكرر من القانون  394ة يف نص املادة نص املشـــــرع اجلزائري على هذه اجلرمي 
ــمن قانون العقوبات بقوهلا "يعاقب باحلبس والغرامة كل من يدخل أو يبقى  15 – املتضـ
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عن طريق الغش يف كل أو اجلزء من مناومة املعاجلة املية للمعطيات أو حياول ذلك 
ألفعال وتضــــــــــــــــــاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيري ملعطيات أو ترتب عن ا
 املذكورة ختريب ناام اشتغال املناومة".
ويتضـــح لنا من نص املادة أن اجلرمية تقوم مبجرد الدخول غري املرخص أو عن طريق 
ــنحاول  ــواء مس الدخول كامل املناومة أو جزء منها  وسـ الغش للمناومة املعلوماتية سـ
 من خالل ذلك التعر إىل أركان اجلرمية.
 الركن املادي:  -1
ــد  ــرح بهما إىل ناام املعاجلة  ســـ ــلوك اإلجرامي يف الدخول والبقاء غري املصـــ الســـ
 املية للمعطيات.
 الدخول:  -أ
هو إجراء اتصـال بالناام املعلوماتي حمل احلماية بطرق فنية وتكنولوجية مبعنى أنه 
ملادي  لدخول ا نة (8) ال يتمثـل يف ا مات املخز لدخول إىل املعطيـات واملعلو   ومبعنى آخر ا
اخل ناام احلاســــــــــب املي  أما الدخول غري املصــــــــــرح به فيتمثل الدخول إىل ناام د
 املعلوماتية دون رضا صاحب الناام أو املسمول عنه.
ــرع اجلزائري مل يتعر يف نص املادة إىل تعريف الدخول إ ا نص على  واملشـــــــــــــــــــ
 .Accèsالكلمة فقط ومعناها النفاذ واالخرتاق إىل مكان غري مادي مبعنى 
ستوي إن كان الدخول إىل معطيات شخصية أو غريها من املعطيات األخرى أو إن وي
 (9) تعلق األمر بأسرار الدولة.
* العالقة بني الدخول غري مصــــــرح به واالعرتا غري مصــــــرح به أحيانا اجلاني ال 
ــب املي وإ ا يقوم باعرتا املعلومات اليت يتم  ــرة إىل ناام احلاســـ يقوم بدخول مباشـــ
ــود باالعرتا كغريه من نقلها  ــرع اجلزائري إىل املقصـــــــ إلكرتونيا ومل يتطرق املشـــــــ
التشــريعات  وإ ا ترك ذلك للفقه فعرفه "قيام اجلاني خبلق ناام وســيط وهمي حبيث 
ــة بشـــكل طوعي أو أنه  ــاسـ يكون املســـتخدم مير من خالله ويزود الناام مبعلومة حسـ
ــارات  ــد إشـــ ــيرصـــ ــتخراج يف األنامة املعل ةإلكرتو مغناطســـ وماتية أو عليلها بغية اســـ
 املعلومات املفهومة أو املقررة منها".
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هو التصنت ويتم على شكل إلكرتوني وأورده املشرع اجلزائري يف  *ومن االعرتا 
املتعلقة بالوقاية من اجلرائم املتصـلة (10) 04 – 09املادة الثانية من الفصـل األول للقانون 
افحتها بقوهلا "أن ترســــل أو إرســـــال أو اســــتقبال بتكنلوجيا اإلعالم واالتصـــــال ومك
ــطة أي  ــوات أو معلومات خمتلفة بواســ ــور أو أصــ ــارات أو كتابات أو صــ عالمات أو إشــ
 وسيلة إلكرتونية".
ومن ما سبق يتم الدخول غري مصرح به إما بطريقة مباشرة الدخول إىل ناام املعاجلة 
ــغيل الناام أو عن طريق غ ــر باالعرتا عمليات املية للمعطيات وذلك بتشــــــ ري مباشــــــ
االتصــال من أجل الدخول إىل املعلومات أو نقلها وتتم بتشــغيل الناام عن طريق شــخص 
 آخر.
 * األساليب املستخدمة يف الدخول غري مصرح به: 
 استخدام الربامج املتخصصة لتخطي أنامة احلماية الفنية. -
اصـــة بالناام الداخلي طريقة املختصـــرات: تتمثل يف اســـتغالل نقاط الضـــعف اخل -
 للرقابة.
 يقوم املخرتق ب قناع احلاسوب بأنه شخص مرخص له بالدخول. -
صــناديق القمامة: تلقى عادة يف ســلة املهمالت أو أوراق عادية عتوي على بيانات أو  -
 حتى أشرطة مغناطيسية من قبل العاملني بأقسام اخللية اإللكرتونية.
ــرح به ــية  ومن أمثلة الدخول غري مصــــــــ حيث قام بالدخول إىل مواقل  Rileyقضــــــــ
لشــركة االتصــاالت للقيام مبكاملات هاتفية جمانية دون دفل االشــرتاك وذلك بتخمني 
 (11) كلمة السر ويف هذه القضية ال يوجد تصريح ملن قام بالدخول.
ــرح به وهو الدخول  ــرع اجلزائري للدخول غري مصـــ كما توجد حالة نص عليها املشـــ
ملادة عن طريق الغش و ما ورد يف نص ا بات اجلزائري  394هو  قانون العقو مكرر من 
ويف هذه احلالة الشــخص يكون مصــرح له بالدخول إىل ناام احلاســب املي لكن يف 
حـدود معينـة ويقوم بتجـاوز تلـك احلـدود وعـادة يكون من العـاملني يف اجلهـة اليت مت 
 الدخول إليها.
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 البقاء غري املصرح به:  -ب
ــريعات املقارنة إىل تعريف فعل البقاء مل يتعر امل ــرع اجلزائري كغريه من التشـــ شـــ
وإ ا الفقه قد تصـدى لذلك أو رد مجلة من التعريفات نذكر منها "التواجد داخل ناام 
أو أنه "مشاركة  (12) املعاجلة املية ضد إرادة من له احلق يف السيطرة على هذا الناام" 
ــيطرة من املخرتق على تفاعل احل ــوب مل حركة الدخول واخلروج" أو أنه ذات ســــــ اســــــ
 "اإلبقاء على االتصال أو املكوث فيه بعد حصوله".
ــدفة إال أنه (13) ومنه فجرمية البقاء تتحقق متى دخل اجلاني عن طريق اخلطأ أو الصـ
يقرر البقاء داخل الناام وعدم قطل االتصــال به  ومن صــور البقاء اســتمرار اجلاني يف 
ــتغالل الناام املد ة احملددة له ومن أمثلة ذلك البقاء مبا يتعلق باخلدمات اهلاتفية اســـــــــــــ
 املفتوحة للجمهور وما مييز البقاء أنه جرمية مستمرة بينما الدخول جرمية وقتية.
 طبيعة اجلرمية:  -ج
تقســم جرمية الدخول والبقاء غري مصــرح به من حيث النتيجة اإلجرامية إىل قســمني 
  وتتمثل (14) جرمية شــــــــكلية ال تتطلب النتيجة اإلجرامية جرمية مادية ذات النتيجة أو
 الصورتني فيما يلي: 
ــت عليها املادة  مكرر جند أن الدخول أو البقاء غري  394* جرمية املادية ونصـــــــــــــــ
مصــرح به تقومان مبجرد قيام الســلوك اإلجرامي الدخول أو البقاء دون اشــرتاط نتيجة 
ــول إىل معطيات أو معلومات و الربامج أو التالعب بل يكفي قيام الفاعل معينة كالوصــ
 بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
( من املادة 3(  )2* جرمية الشــكلية وهي الصــورة املشــددة وأشــارت عليها الفقرة ) 
ــاء غري  394 ــدخول أو البق ــث أن جرميــة ال ــات اجلزائري حي ــانون العقوب مكرر من ق
ائري مل يأخذ إال بثالث صــور املصــرح به يمدي إىل نتائج وأضــرار وخيمة واملشــرع اجلز
 تعديل معطياته ناام املعاجلة املية. –حمور الناام  –ختريب الناام  -وهي: 
 الركن املعنوي:  -2
جرمية الدخول والبقاء غري مصـــــــــــرح به جرمية عمدية وهو ما نص عليه املشـــــــــــرع 
ــراحة يف املادة  مكرر بقوهلا "كل من يدخل أو يبقى عن طريق  394اجلزائري صــــــــــــــ
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غش" وتبني لنا أن املشـرع اشـرتط العمد من أجل املوازنة بني محاية خصـوصـية األنامة ال
  ويقوم القصــــــــد اجلنائي (15) املعلوماتية ومحاية حرية األفراد يف اســــــــتخدام اإلنرتنت 
بصـــــورتني العلم واإلرادة حيث أن اجلاني على علم بأن فعله ينصـــــب على ناام املعاجلة 
ــرح به ومل ذلك تتجه إرادته إىل القيام  املية للمعطيات وأن دخوله أو بقاءه غري مصـــــــــــــ
 جبرمية الدخول أو البقاء غري مصرح بهما.
 3  2مكرر الفقرة  394أما النتيجة املشــددة للجرمية تتطرق إليها املشــرع يف املادة 
 (16) وهي احملو أو التعديل املعطيات اليت حيتوي عليها الناام املعلوماتي.
مية الدخول أو البقاء غري املصـرح به جرمية شـكلية ال تتطلب نتيجة ويتبني لنا أن جر
من قانون  3  2مكرر فقرة  394معينة إال أن حالة الصـــــــــورة املشـــــــــددة هلا يف املادة 
 العقوبات اجلزائري.
 العقوبة:  -3
 100,000دج إىل  50,000أشهر إىل سنة وغرامة من  03تكون العقوبة احلبس من 
أشــهر  06ة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املناومة من وتضــاعف العقوب دج.
 دج. 150,000إىل سنتني وغرامة 
ــب نص املادة  ــافة إىل العقوبات التكميلية حسـ من القانون عقوبة  6مكرر  394إضـ
 املصادرة وغلق املواقل.
 ثانيا: جرمية التالعب مبعطيات احلاسب املي: 
املتضـمن  04/15من القانون  1فقرة  394 املادة لقد نص عليها املشـرع اجلزائري يف 
قانون العقوبات اجلزائري حيث تناول احلماية اجلنائية للمعطيات املعلوماتية املتواجد 
 داخل املناومة املعلوماتية وتتمثل أركان اجلرمية يف: 
 الركن املادي:  -1
للمعطيات داخل قســــم املشــــرع االعتداءات إىل ثالثة أفعال اإلدخال غري املصــــرح به 
ناام املعاجلة املية للمعطيات أو إزالة هذه املعطيات أو تعديلها وهي أفعال تمدي إىل 
 املساس بسالمة املعطيات.
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 اإلدخال:  -أ
ــواء كانت خالية أم كان  ــة ســــ ــافة معطيات جديدة على الدعامة اخلاصــــ وهو إضــــ
ــتخدام بطاقات الســــــــحب املمغنط ــحب موجود عليها معطيات من قبل مثل اســــــ ة ليســــــ
مبقتضـــاها النقود من أجهزة الســـحب املي باســـتخدام الرقم الســـري للدخول  أو عن 
 طريق بطاقات ائتمان اليت يسدد عن طريقها مبلغا أكثر من املبلب احملدد له.
ــحب أو االئتمان يف  ــفي لبطاقات الســـ ــتخدام التعســـ ومنه يتحقق فعل اإلدخال باالســـ
و يف حالة إدخال برامج غريبة )فريوس  حصــــــان حاالت الســــــرقة أو الفقد أو التقليد أ
 طروادة  قنبلة املعلوماتية زمنية(.
 احملو:  -ب
ــغط  ــجلة على دعامة  غنطة عن طريق ضــــ ــائص مســــ يعرف على أنه "اقتطاع خصــــ
ــائص أخرى فوقها أو عطيم تلك الدعامة أو نقل وختزين جزء من املعطيات إىل  خصـــــــــ
 (17) املنطقة اخلاصة بالذاكرة".
ــنة  وعرفته منها عند  رميها ملختلف  04يف املادة  2001اتفاقية بودابيســـــــــت لســـــــ
أشــكال العدوان على ســالمة املعطيات بعدة مصــطلحات تنصــب يف نفس املعنى وهي: 
 اإلضرار  اإلتالف  الطمس  اإلزالة.
 التعديل:  -ج
ــة  ــة املعطيــات املوجودة بــدون تغيري الطبيع ــه تغيري حلــال ــأن يعرف تعــديــل املعطيــات ب
ــتخدام  ــروع للمعلومات والربامج يتم عن طريق اســ املمغنطة هلا أو هو كل تغيري غري مشــ
إحدى واائف الكمبيوتر يتحقق فصــــــــــــــــل التغيري عن طريق برامج غريبة تتالعب يف 
 املعطيات.
ومل تشــــــمل اتفاقية بودابيســــــت يف املادة الرابعة منها ســــــلوك التعديل وإ ا تناولت 
 هو ما يتضمن التعديل املمدي إىل أضرار.اإلضرار باملعطيات عموما و
 النتيجة اإلجرامية:  -د
تصـــنف جرمية التالعب من اجلرائم املادية اليت تتطلب عقيق النتيجة اإلجرامية فال 
يكفي أن تهدد ســــالمة املعطيات خلطر اإلزالة أو التعديل أو اإلدخال وإ ا البد أن يقل 
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يري حالتها  فاملشــــــــــرع اجلزائري يتطلب ضــــــــــرر فعلي على هذه املعطيات يتمثل يف تغ
السلوك اإلجرامي وهي تغيري حالة املعطيات ونتيجة مركبة التالعب باملعطيات بالنسبة 
ــديد العقوبة يف جرمية الدخول  ــها النتيجة اليت يرتتب عليها تشـ للتعديل واإلزالة هي نفسـ
ــرح ب ــرح إذا النتيجة يف جرمية التالعب قد تتم بعد الدخول أو بقاء مصـــ هما أو غري مصـــ
 بهما.
 الركن املعنوي:  -2
 ويتكون من القصد العام واخلاص.
 القصد اجلنائي العام:  -أ
 ويتوفر بعنصرية العلم واإلرادة.
ــرح به ملعطيات وأن  فالبد من علم اجلاني أنه قام ب دخاله أو إزالة أو تعديل غري مصـــــ
غم من ذلك تتجه إرادته إىل من شـــــــــــــأن أفعاله تمدي إىل نتيجة وهي تغيري حالتها وبالر
 إحداث النتيجة.
 القصد اخلاص:  -ب
من قانون العقوبات اجلزائري يشـــرتط  01مكرر  394يســـتشـــف لنا من نص املادة 
املشــرع توافر القصــد اخلاص لدى اجلاني ياهر من خالل اســتعماله لفظ "الغش" الذي 
 ف طبيعتها.يعين إرادة تسبيب ضرر للغري يف ماله أو يف حقوقه على اختال
 العقوبة:  -3
ملادة  باملعطيات يف نص ا وتتمثل يف  01مكرر  324يتم النص على عقوبة التالعب 
 .06مكرر  394عقوبة أصلية إضافة إىل العقوبة التكميلية يف نص املادة 
 العقوبة األصلية:  -أ
ــهر إىل ثالث  06تتمثل عقوبة جرمية التالعب باملعطيات يف عقوبة احلبس من  أشــــــــــ
 مليون دينار. 2دج إىل  500,000وات وعقوبة الغرامة اليت ترتاوح سن
 العقوبة التكميلية:  -ب
 هي العقوبات املقررة لباقي اجلرائم املعطيات املصادرة والغلق.
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 عقوبة الشخص املعنوي:  -ج
العقوبة املقررة للشــــــخص املعنوي هي الغرامة املضــــــاعفة إىل مخس مرات كما هو 
مليون دينار جزائري وهو  2ي وبالتالي تكون قيمتها مرتاوحة بني مقرر للشخص الطبيع 
 من قانون العقوبات. 04مكرر  394ما نصت عليه املادة 
 ثالثا: جرمية التعامل يف معطيات غري مشروعة: 
إن احلكمة من  ريم التعامل يف املعطيات أشـــارت له املذكرة التفســـريية التفاقية 
جرائم املعطيات يتطلب الرتكابها حيازة وسائل الولوج  بقوهلا أن 2001بودابيست سنة 
كأدوات القرصــــــــــنة أو أي أدوات أخرى  وأن هناك دافعا قويا للحصــــــــــول على هذه 
الوسائل األغرا إجرامية  ا يمدي إىل خلق نوع من السوق السوداء إلنتاج وتوزيل مثل 
جيـب على قــانون هـذه األدوات من أجـل وقــايـة أكثر فعــاليــة من هـذه املخــاطر فــ نــه 
 العقوبات أن حيار األفعال قبل ارتكاب هذه اجلرائم.
التعامل فيها  02مكرر  394ولقد نص املشرع اجلزائري على هذه اجلرمية يف املادة 
سعيا ملنل وقوع اجلرمية أو للتخفيف من آثارها إن وقعت  وتتمثل أركان جرمية التعامل 
 مل املعطيات غري املشروعة فيما يلي: 
 الركن املادي:  -1
قانون العقوبات هي املعطيات املخزنة أو املعاجلة  02مكرر  394حســـــب نص املادة 
 أو املرسلة عن طريق مناومة املعلوماتية وختتلف هذه اجلرمية عن بقيتها.
 * احلالة اليت توجد عليها املعطيات حمل اجلرمية.
 * الناام الذي توجد به هذه املعطيات.
أو البقاء غري مصــــــــــرح بهما وجرمية التالعب حمل اجلرمية هي  ويف جرمية الدخول
املعطيات املوجودة داخل الناام بينما جرمية التعامل يف معطيات صــــــــــــــاحلة الرتكاب 
جرمية فهي املعطيات املخزنة أو املرسلة وبالنسبة للناام الذي توجد به املعطيات فهو يف 
 للمعطيات. جرمييت الدخول والتالعب: ناام املعاجلة املية
 أما يف جرمية التعامل يف املعطيات صاحلة الرتكاب جرمية فهي مناومة معلوماتية.
 ويتخذ السلوك اإلجرامي يف جرمية التعامل معطيات غري مشروعة صورتني: 
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 التعامل يف معطيات صاحلة الرتكاب جرمية:  -أ
ة أشـكال من قانون العقوبات اجلزائري على كاف 02مكرر  394لقد نصـت املادة 
ــرتط أن تقوم جمتمعة وإ ا تكفي إحداها لقيام اجلرمية  املعطيات كما ال تشــــــــــــــــــــــ
ــلوك له عالقة ب عداد وإنتاج املعطيات غري  واملقصـــود جبرمية التعامل يف املعطيات هو سـ
ــخص ومعطيات غري  ــلة معينة بني شـ ــف عن وجود صـ ــلوك يكشـ ــروعة وهو كل سـ املشـ
 مشروعة وتتمثل يف األفعال امتية: 
وهو إجياد معطيات صاحلة إلرتكاب اجلرمية وعادة ما يقوم بهذا العمل  التصميم:  -
أشـخاص متخصـصـني مثل مصـممي الربامج ومثال ذلك برنامج حيمل فريوس أو برنامج 
 أو برامج خبيثة. (18) اخرتاق
 وهو كيفية تصميم هذه املعطيات مبعنى إجراء أحباث.البحث:  -
عطيات اليت تشكل خطرا ميكن أن ترتكب اجلرائم هو القيام جبمل املالتجميل:  -
 املعلوماتية بواسطتها ويكون عن طريق الدخول غري املصرح به أي التالعب باملعطيات.
يقصـد به الوضـل عت التصـرف واملراد بذلك هو تقديم املعطيات وإتاحتها التوفري:  -
عنى توفري معطيات مب (19) ملن يريدها أي جعلها يف متناول الغري ووضــــعها عت تصــــرفه
 ميكن أن ترتكب بها جرائم احلاسب املي.
يقصد به تقديم معطيات للغري ويكون ذلك باملقابل وال يهم إن كان نقديا اإل ار:  -
 أو عينيا أو مقابل خدمة.
يكون بنشر وإذاعة املعطيات حمل اجلرمية حتى يتمكن الغري من اإلطالع النشر:  -
 .عليها مبختلف وسائل النشر
 التعامل يف معطيات متحصلة من اجلرمية:  -ب
من قـانون  02فقرة  04مكرر  394تقوم بـأحـد األفعـال اليت حـددتهــا نص املـادة 
 العقوبات اجلزائري: 
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ــيطرة واقعية وإرادية على املنقول متكنه من  احليازة: - ــد بها ســ به أو  االنتفاعويقصــ
ــه وهــذا مــا عرفــه  ويف جرميــة التعــامــل  Garçonتعــديــل كيــانــه أو عطيمــه أو نقل
 باملعطيات تكون احليازة متحصلة من إحدى جرائم املعطيات.
ــتعمال:  - ــركة اإلســـ ــركة ما معطيات أو معلومات عن شـــ ــتعمل شـــ ومثال ذلك تســـ
 منافسة هلا وهي من أخطر األفعال ومت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة.
ــر: - ــيلة النشـــ  02مكرر  394مل عدد نص املادة  النشـ ر فقد تكون عن طريق وسـ
ــر مبقابل أو غري مقابل  ــغوطة...اخل أو إن كان النشــ ــبكة اإلنرتنت أو األقراص املضــ شــ
ــوهلم على كلمات العبور فيها  باخرتاقومثال ذلك يقوم اهلاكرز  مواقل معينة وحصــــــــــــ
 والقيام بنشرها على اجلميل.
ــاء:  - ــروع اإلنشـ ــل على معطيات بطريقة غري مشـ ــخص يتحصـ ــد بها أن شـ ة ثم ويقصـ
 يقدمها إىل أشخاص آخرين.
 الركن املعنوي:  -2
جرمية التعامل مل املعطيات هي جرمية عمدية تتوفر على القصـــــــــــــــد اجلنائي العام 
من قانون  02مكرر  394إضافة إىل القصد اخلاص  وهذا ما يستشف من نص املادة 
 العقوبات حيث استعمل لفظ عن "طريق الغش".
 القصد اجلنائي العام:  -أ
ــروعة ي جرمية  الرتكابكون اجلان على علم أنه يتعامل يف معطيات غري مشــــــــــــــــــ
معلوماتية أو أن هذه املعطيات متحصــلة من جرمية ومل ذلك تتجه إرادته إىل القيام بتلك 
 األفعال اجملرمة.
 القصد اجلنائي اخلاص:  -ب
ــد اخلا  ــرتط إىل جانب العلم واإلرادة يف التعامل مل املعطيات توافر القصــ ص وهو يشــ
ــتعماهلااإلعداد والتمهيد  ــرتطته اتفاقية  (20) يف ارتكاب اجلرمية الســــــــــ وهو ما اشــــــــــ
ــت ــروعة *بودابيســــ ــورة األوىل والتعامل باملعطيات غري املشــــ ــبة إىل الصــــ   وهذا بالنســــ
إلرتكاب جرمية أما الصورة الثانية التعامل باملعطيات متحصلة من جرمية فهي تشرتط 
 ستخدام هذه املعطيات يف ارتكاب اجلرية.كذلك القصد اخلاص وهو نية ا
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 العقوبة:  -3
 العقوبة األصلية:  -أ
من قانون العقوبات  03مكرر  394نصت عليها املادة: بالنسبة للشخص الطبيعي:  -
 مليون دج. 5سنوات وغرامة مليون دج إىل  3اجلزائري باحلبس من شهرين إىل 
ئري على الشـــخص املعنوي غرامة يطبق املشـــرع اجلزابالنســـبة للشـــخص املعنوي:  -
 مليون دينار. 25ماليني و 5أضعاف املقررة للشخص الطبيعي لتصل إىل  5تساوي 
 العقوبات التكميلية:  -ب
تتمثل يف عقوبة املصـــــادرة حيث تقضـــــي مبصـــــادرة أجهزة والربامج ووســـــائل حمل 
 اجلرمية.
 ة: ــامتــخ
لوماتية أنها من أكثر اجلرائم خطورة يتبني لنا من خالل دراستنا جلرائم األنامة املع 
ــريعات واهليكات الدولية إىل  ــيات اليت تتميز بها وهذا ما دفل أغلب التشـ ــوصـ نارا خلصـ
 وضل أطرا قانونية اليت متكن من وضل طرق فعالة ملكافحتها.
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فنجد قد واكب هذه احلركة التشريعية من القانون 
ــث  2004-11-10املمرب يف  04/15 ــات اجلزائري  حي املعــدل واملتمم لقــانون العقوب
نصت جمموعة من األحكام املستحدثة يف جمال املعلوماتية وهذا إلضفاء محاية جزائية 
ية للمعطيات  وعلى الرغم من ذلك ف ن  على اجلرائم الواقعة داخل ناام املعاجلة امل
تكاب اجلرائم املعلوماتية من جهة املشــــرع اجلزائري مازال بعيدا عن تطور أســــاليب ار 
 والتطور التشريعي العاملي من جهة أخرى.
 وعليه ف ننا نقرتح مجلة من التوصيات تتمثل يف: 
* حماولة إصـــــــــــدار قانون مســـــــــــتقل باجلرائم املعلوماتية وتقرير اجلرائم وعديد 
 ماتي.العقوبات املناسبة هلا من أجل إضفاء محاية جزائية أكثر على الناام املعلو
* طاملا أن تكنلوجيا املعلومات يف تطور مذهل فيجب مراعاة هذه األبعاد املســتقبلية 
 وعدم االقتصار على أ اط السلوك احملاورة حاليا.
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ضـعف السـياسـة اجلنائية لدى املشـرع اجلزائري فهو  04/15* يتبني لنا من القانون 
املعاجلة املية للمعطيات مثلما مل يقم بتجريم األفعال اليت من شـــأنها إعاقة ســـري ناام 
من قانون العقوبات الفرنســـي املضـــاف  2مكرر  323فعل املشـــرع الفرنســـي يف املادة 
 .1988سنة  88-19مبوجب القانون 
ــائية يف اجلزائر يف ما خيص اجلرمية املعلوماتية منذ  االجتهادات* عدم وجود  القضــ
 إىل حد الساعة. 04/15إصدار قانون 
ات تدريبية يف جمال التكنلوجيا واملعلوماتية بالنســبة لرجال الضــبطية * القيام بدور
القضـــــائية وكذلك القضـــــاة حتى يتمكنوا من التعامل مل هذا النوع املســـــتحدث من 
 اجلرائم ومكافحتها.
 : اهلوامش
 .112  ص 2006أمال قارة  احلماية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريل اجلزائري  دار هومة   -(1)
النارية العامة للجرمية  دار منشـأة  –القسـم العام  –حممود جنيب حسـين  شـرح قانون العقوبات  -(2)
 .469  ص 1998املعارف  اإلسكندرية  
 08املمرب يف  155 – 66املعـدل واملتمم ل مر رقم  2004نوفمرب  10املمرب يف  15 – 04قـانون  -(3)
ــمن قانون العقوبات  جريدة رمسية 1966جوان  ــادرة يف 71عدد  املتضــــــــ   2004 – 11 – 10الصــــــــ
 .11اجلزائر  ص 
 1966 – 06 – 11ممرب يف  49  جريدة رمسية رقم 1966يونيو  8ممرب يف  66/156األمر رقم  -(4)
 معدل ومتمم.
"تضــاعف العقوبات املنصــوص عليها يف هذا القســم  04/15من القانون  3مكرر  394انار املادة  -(5)
ــعة للقانون ا  ــات اخلاضــ ــســ ــتهدفت اجلرمية الدفاع الوطين أو اهليكات واملمســ لعام  دون اإلخالل إذا اســ
 بتطبيق عقوبات أشد".
ــمرب  20ممرب يف  23 – 06مكرر من القانون رقم  18املادة  -(6) املعدل واملتمم بقانون  2006ديســـــــــــــ
 العقوبات اجلزائري.
 04/15من قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم بالقانون  3مكرر  394انار نص املادة  -(7)
ملكافحة اجلرمية املعلوماتية: وهي أوىل املعاهدات الدولية اليت تكافح  2001اتفاقية بودابيســـــــــــت  *
ــاء  1995ديســــمرب  11جرائم اإلنرتنت وهلذا الغر فقد عقد اجمللس األوروبي يف  مممتر وزراء األعضــ
ــياغة اتفاقيات ملكافحة اجلرمية املعلوماتية بعقد اتفاقية بودابيســـت يف  ــاكل صـ نوفمرب  23لبحث مشـ
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ف من ذلك عسني وإصالح وسائل قمل اجلرائم املعلوماتية وحماربتها كما جاء يف اتفاقية واهلد 2001
 تصنيف اجلرائم املعلوماتية وشروط وضعها.
الصادرة عن  63/55لوجيا املعلومات ألغرا إجرامية رقم وكذلك اتفاقية مكافحة استعمال تكن  *
لغر هو التنسيق والتعاون بني الدول ملكافحة وا 2000ديسمرب  18هيكة األمم املتحدة اجللسة العامة 
 لوجيا املعلومات ألغرا إجرامية.وإساءة استعمال تكن
 09/213رقم  2010أفريل  19 – 17املممتر الثاني عشــر الذي عقدته األمم املتحدة يف الربازيل أيام  *
 .وتكنولوجياالعلم ملنل اجلرمية والعدالة اجلنائية ومت مناقشة التطورات األخرية يف استخدام 
الصـادر عن الدور التاسـعة عشـر جمللس وزارة العدل العرب  2013 – 10 – 8بتاريم  495القرار رقم  *
 املتعلق باعتماد مشروع القانون العربي ملكافحة جرائم أنامة املعلومات.
ــك -(8) ندرية  حممد أمني الرومي  جرائم الكومبيوتر واإلنرتنت  دار املطبوعات اجلامعية  اإلســــــــــــ
 .102  ص 2004
علي عبد القادر القهوجي  احلماية اجلنائية لربنامج احلاســـــــــــب املي  الدار اجلامعية للنشـــــــــــر  -(9)
 .50  ص 1999والتوزيل  اإلسكندرية  
ــت أو نقل البيانات اليت تتم  * ــأن جرائم املعلومات يف املادة الثالثة أنه "التنصــ عرفته االتفاقية الدولية بشــ
أو اليت تتم عرب جهازين عن بعد عرب الشـبكات املعلوماتية املختلفة أو برتمجة االنبعاثات  داخل احلاسـب
الكهرومغناطيســية الصــادرة من احلاســب إىل البيانات أو اليت تتم عرب األجهزة الالســلكية وذلك عن 
 طريق أي من الوسائل الفنية الغري العلنية".
قانون رقم  -(10) لة 2009ت أو 05املمرب يف  04 – 09ال ــ ية من اجلرائم املتصـــــــــــــــــــــــ قا بالو   املتعلق 
 2009أوت  16  املمرب يف 47بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  جريدة رمسية عدد 
نائلة عادل فريد قورة  جرائم احلاســـب االقتصـــادية دراســـة نارية وتطبيقية  منشـــورات احلليب  -(11)
 .839  ص 2005احلقوقية  الطبعة األوىل  بريوت  
 .133علي عبد القادر القهوجي  مرجل سابق  ص  -(12)
رشيدة بوكر  االعتداء على نام املعاجلة املية يف التشريل اجلزائري واملقارن  منشورات احلليب  -(13)
 .213  ص 2012احلقوقية  الطبعة األوىل  بريوت  
لربجميات والكمبيوتر عبد الفتاح مراد  شـــــــرح جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت  شـــــــركة البهاء ل  -(14)
 .107والنشر اإللكرتوني  اإلسكندرية  ص 
عماد حممد سالمة  احلماية القانونية برامج احلاسب املي ومشكلة القرصنة الربامج  دار وائل  -(15)
 .214  ص 2005للنشر  الطبعة األوىل  عمان  األردن  
 .114أمال قارة  مرجل سابق  ص  -(16)
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نون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات  مكتبة امالت الكاتبة  القاهرة  هشــام فريد رســتم  قا  -(17)
 .187  ص 1995
مد اجلنيهي  أمن املعلومات اإللكرتونية  دار الفكر اجلامعي  منري حممد اجلنيهي و دوح حم  -(18)
 .70  ص 2006اإلسكندرية  
 .13عبد القادر القهوجي  املرجل السابق  ص  -(19)
-11-23اهلل أمحد  اجلوانب املوضـــــوعية على ضـــــوء اتفاقية بودابيســـــت املوقعة يف هاللي عبد  -(20)
 .89  ص 2003  دار النهضة العربية  القاهرة  2001
من اتفاقية بودابيسـت اشـرتطت صـراحة العقاب على التعامل يف املعطيات الصـاحلة الرتكاب  6املادة  *
 رتكاب جرمية.جرمية أن يكون هذا التعامل بنية استخدامها لغر ا
 قائمة المقاالت
  عشر الحادي العدد مقدمة
  )مقـارنـة فقھّیـَة دراسـة( األوطـان عـن والّدفـاعِ  األمـن سیـاسات
د عبد هللا الحموديِّ  - ُعثمان ُجمعة ُضَمیریَّة / د. أ   جامعة الشارقة) باحثة دكتوراه(ھند محمَّ
  العقـاریـة التـرقیـة تمـویـل في المصـرفیـة المـؤسسـات دور
  یزي وزوت - إرزیل الكاھنة جامعة مولود معمري/د.أ
  الصحیـة الخـدمـات جـودة لتفعیـل آلیـة المـدنـي المجتمـع
 -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ) باحث دكتوراه(محمد عبد المنعم بریش  - شادیة رحاب / د.أ
  1جامعة باتنة
  الجـزائـر حـالة دراسـة :المغلقـة األنظمـة في السیـاسـي والنظـام المـدنـي المجتمـع
  جامعة المسیلة -كلیة الحقوق ) باحثة دكتوراه(سارة عجرود  -عزوز غربي / د
 التجـربـة في الجـانحین األحـداث وإصـالح تـأھیـل في العـام للنفـع العمـل عقـوبـة دور
  الجـزائـریـة
  1جامعة باتنة -فایزة میموني كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة / د
  الـراشد الحـكم ومبـادئ اإلدارة عـلم قـواعد بیـن الـدولـة في المحـلـي التسـییر
  عبد المنعم بن أحمد جـــــامعة الجــلفــــــــة/ د - ساعد العقون / د
  الجـزائـر في العمومیـة الخـدمة تـرشید في اإللكترونیـة اإلدارة دور
  1جامعة باتنة -رانیة ھدار كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -أحمد باي/د 
  اإلنساني الدولي القانون في العائلیة الروابط حمایة
  جامعة جیجل - سیة عبد الحلیم بوشكیوه كلیة الحقوق والعلوم السیا/ د
  )والتجریم الحمایة بین( السیاسیة الحقوق ممارسة حدود
  1جامعة باتنة -وردة بن بوعبد هللا كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د
 التشـریـع في المعـلومـاتیة الجـریمـة لمكـافحـة الموضـوعیـة القـانونیـة اآللیـات
  الجـزائـري
  جـــــامعــــة بســــكرة) باحثة دكتوراه(عبیر بعقیقي  - فیصل نسیغة / د
  الـوراثیـة البصمـة استخـدام وضـوابـط تـقنیـات
  1جامعة باتنة -بن نصیب عبد الرحمن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د -جلیلة مصعور / د
 الـرقـابة آلیـات خـالل مـن العـامـة السیـاسـة صنـاعة في عیـةالتشـری الســلطـة دور
  والمغـرب الجـزائـر مـن كـل في البـرلمـانیـة
  3عبد الحق بن سعدي جامعة الجزائر/ د
  اإلداریــة القـرارات في الـرجـعي األثــر
  1جامعة باتنة -ة خضار كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة یمین/ د
 االنتقالیـة - المــدني المجتمـع تشكیـل في المقـاولة نخـب وإسھـام االنتقـالي السیـاق
  - دراسـة كحـالـة الجـزائـریـة
  الجزائر - التكوین المتواصلعلي موسى رابح جامعة / د
  التجـاریـة الشـركـات في العـینیـة المسـاھمـات
  1جامعة باتنة -محمدي سماح كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د
  األمـریكـي السیـاسي النظـام في الجمھـوریـة لـرئاسة الدسـتـوري النظـام
  1جامعة باتنة - فتــــــاح شبـــــــاح كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د
  الشـرعیـة غیـر الھجـرة وإشكـالیـة اللـجوء حـق
  1جامعة باتنة -آسیة بن بوعزیز كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  إسـالمـي منـظـور مـن ئـةالبی في الحــق
  جـامعة قـالمـة -فـوزیـة فتیسـي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  الـدولیـة العـدل لمحـكمـة المـؤقتـة للتـدابیـر اإللـزامیـة القـوة
  وم االقتصادیة المركز الجامعي بریكةنبیـل نـویـس معھد الحقوق والعل/ أ
  الجـزائــري التشـریــع في التـحفظـي الحجـز أحـكــام
  1جــامعة بــاتنـة -منیــرة فــرحــات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  والمھـددات المفھـوم في دراسـة الثقـافي األمـن
  2حمود صبرینة جـامعـة سطیـف / أ -وھیـب بـوسعدیـة / أ
  المحـروقـات خـارج الصـادرات لتشجیـع بدیـل كقطـاع الجـزائـر في األجنبـي االستثمـار
  األغواط -عمـر زغـودي المركز الجامعي أفلو / أ
  الفـردیـة الـدولیـة الجنـائیـة المسـؤولیـة ومـوانـع أسـس
  1جـامعة بـاتنة - عبـد المـالك فـرادي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  وفـرنسا الجـزائر بیـن مقـارنة دراسـة اإلداریــة القــرارات تسبیـب
  2جامعة سطیف -وافیـة داھـل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  االمتیـاز عقـد مجـال في القطـاعیـة للقوانیـن المشتـركة األحكـام بـعض عـلى التعــلیق
  جـامعة تیـزي وزو - نعیـمة أكـلي كـلیة الحقـوق 
  القضــائیة السلــطة استقــالل تعـزیز في للقضــاء األعــلى المجــلس دور
  جامعة تبسة -یـاسین مـزوزي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  )نمـوذجاً  األوروبـي تحـاداال( البیـئـة حمـایـة في الـوطنیـة عبـر الكیـانـات دور
جـــامعة ( باحثة دكتوراه)حلیمة فوغالي-  2جـــامعة سطیف) باحث دكتوراه(صالب سید علي
  1باتنة
  البحــري النقـل عقـد تـأمیـن في الخـطـر
  معة تیزي وزوجـــا) باحثة دكتوراه(ھجیرة عیشاوي 
  اإلداریـة العقـود في التـأخیر غـرامة مـن اإلدارة مـع المتعـاقـد إعفـاء حـاالت
  1جـامعة بـاتنة) باحث دكتوراه( -فـرید رمضـاني 
  الـوطنیـة واالستقـاللیـة الـدولیـة المرجـعیـة بیـن الجـزائـر في المستھـلك حمـایـة قـوانیـن
  جامعة تلمسان -كلیة الحقوق ) باحثة دكتوراه(زھور دقایشیة  -قادة شھیدة / د.أ
 استقطـاب على وتـأثیرھا التـریبس التفـاقیـة وفقـا الفـكـریـة المـلكیـة حقــوق حمـایة
  المبـاشر األجنبـي االستثمـار
  1جامعة باتنة -جمـال بوستـھ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - میـلود سـالمـي / د
 العمـرانیـة التنـمیـة تحقیـق في ودوره الجـزائـري التشـریـع في المعمـاري الطـابـع
  المستـدامـة
  جامعة المدیة -منصـور مجـاجـي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د
  الجـزائــري القـانـون في األحـداث مجـرائـ ضـد الجـزائیـة المتـابـعة
  األغواط -فتحي عكوش جامعة عمار ثلیجي  -لخضر رابحي / د
 واالتفاقیات الداخلي للتشریع وفقا( الجـزائـري القـانـون في األجـنبي االستثمـار ضمـانـات
  )األطراف متعددةوال الثنائیة
  جـــامعة أم البواقي) باحث دكتوراه(سیف الدین بوجدیر  -جغلول زغدود / د
  وراثیـا المعـّدلـة المنتـجـات مـن المستھـلك حمـایـة
  جـامعة تـلمسان - المختار بن سالم  -جـامعة الجـلفة  -یــوسـف زروق / د
  الجـزائـر في العمـومیـة الصفقـات مـادة في التعـاقـدي قبـل ما االستعجـال قضــاء
  2جامعة سطیف - بشیر الشریف شمس / أ - 1جامعة باتنة -عمار رزیق / د
  الـوقــایـة وسبــل العــوامـل :األحــداث جنـوح
  1جامعة باتنة -نور الدین بن الشیخ كلیة الحوق والعلوم السیاسیة/ د
 الفقھ بیـن التـعسفي الطـالق عـن بالتعـویـض وعـالقتھـا للمـطلقـة المـالیـة المستحقـات
  )مقـارنة تحـلیلیـة دراسـة( الجـزائـري األسـرة وقـانون اإلسالمي
  عبد المجید بن یكن جــــامعة خنشـلة/ د
 قـراءة -  المنظمـة والجـریمة للحـدود العـابر إلرھـابا ظـاھـرة بیـن العـالقـة إشكـالیة
  -  واألھـداف الوسـائـل في مقـارنة
  شاكر ظریف جــــامعة مستغـانم/ د
  الجزائري ـرةاألس وقـانون اإلسـالمي الفقـھ في والمنـع اإلبـاحـة بیـن الـزوجـات تعـدد
  الصـادق بـن لـخضـر جـدي جــامعـة سطیــف/ د
  الجزائري التشریع في الجنائیة والوساطة المصالحة في الجمھوریة وكیل دور
  1جـامعة بـاتنـة -أحمـد بیطـام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / د
  الـدولـي القضـائـي التعـاون ظـل في المجـرمیـن تسلیـم نظــام
  1جـامعة الجـزائـر -عبـد الحمیـد عمـارة كلیة الحقوق / د
  المختـلـط الـزواج مسـائـل في الجنسیـة ضـابـط على المبنـي الـدولیـة المحـاكـم اصإختصـ
  آمنـة رحـاوي جـامعة سیـدي بـلعبـاس/ د
  الجزائري التشریع في األجنبي للمستثمر الصناعیة الملكیة حقوق حمایة
  جـــامعـــة بشــــار) باحثة دكتوراه(ربیعة ناصیري  -رة ساوس خی/ د
  والقـانـون الشـریعـة في الـزوجـین بیـن المـالـي الـعقـد
  1جامعة باتنة -فـاطمة الزھـراء لقشیـري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
 -  الجـزائـري الطفـل حمـایـة قـانـون في الجـانح بالطفـل الخـاصـة اإلجـرائیـة األحكـام
  -  مقـارنـة دراسـة
  سیــف اإلسـالم عبـادة جـامعـة سكیـكـدة/ أ
  المتعـاقبـة الجـزائـریـة الـدسـاتیـر في الفـكریـة المـلكیـة مكـانـة
  1جامعة باتنة -لینـدة رقیــق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / أ
  14/27 للمـرسـوم طبقـا الجنـوب والیـات في البنـاء ضــوابـط
  جامعة أم البواقي –راضیة بن زكري كلیة الحقوق / أ
  المعـاقیـن فئـة – الخـاصـة االحتیـاجـات لـذوي الجـزائیـة الحمـایـة
  صبرینة بوبكر جــامعـة عنــابـة/ أ
  التعمیـر على المیـدانیـة الـرقـابـة في البـلـدي الشـعبـي المجـلـس رئیـس مسـؤولیـة
  1جـــامعـة بـاتنــة( باحثة دكتوراه)قصیـر أمــال / أ
  المعـلـومـاتیـة الجـریمـة إثبـات في الـرقمـي الـدلیـل حـجیـة
  1جامعة باتنة( باحثة دكتوراه)نـور الھـدى مـحمـودي 
 التشـریـع ضـوء على) العـامـة العـالقـات تـأثیـر مـن للمستھـلـك القـانـونیـة الحمــایـة
  الجـزائـري
  1جــامعـة بـاتنـة -باحثة دكتوراه -كاھنة آیـت محمـد السعیـد
  والَتنظیـم واالبـاحـة الحظـر بیـن الجـزائـري التشـریـع في بالمكـافأة البیــع
  1جـــامعـة بـاتنــة( بـاحث دكتوراه) ن غـربـوجحسـام الـدیـ
  الجزائر في البلدیات تمویل في ودوره والضمان التضامن صندوق
  1جــامعــة بـاتنــة( بـاحث دكتوراه) عصـام صیـاف
  العقـوبـة وایـكـولـوجیـا العقـابـي الـوسـط تـحـوالت
  1جـــامعـة بـاتنــة( باحث دكتوراه)بـن ادیـر فـیصـل 
  الجزائري العقوبات ونوقان اإلسالمي الفقھ بین دراسة للجنین الجنائیة الحمایة
  1جــامعـة بـاتنــة( باحثة دكتوراه)فلة زردومي 
 القـانـون في الملـزمـة والقـاعـدة اآلمـرة القـاعـدة بیـن التسـلیـم أو المحـاكمـة مبـدأ
  الـدولى
  1جـــامعـة بـاتنــة( راهباحث دكتو)مـاھر بدیـار / أ
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